





















































































































































































Lampiran 17. Data Hasil Validasi Ahli 
HASIL ANALISIS DATA AHLI MATERI 
 
 





NAMA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 JUMLAH PENDAHULUAN PEMBELAJARAN ISI EVALUASI KATEGORI PRESENTASE
Ahli Materi 1 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 103 18 32 43 10 SL 90%
Ahli Materi 2 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 108 19 30 49 10 SL 94%
211 37 62 92 20
105.5 18.5 31 46 10
JUMLAH
RATA-RATA
NAMA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 JUMLAHUKURAN KOVER ISI KATEGORIPRESENTASE
Ahli Media 1 2 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 5 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 2 3 3 3 4 5 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 217 5 87 125 Layak 75%
Ahli Media 2 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 259 9 97 153 SL 89%
476 14 184 278





Lampiran 18. Data Hasil Respon Siswa 
HASIL ANALISIS DATA RESPONDEN 
 
 
NIS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Jumlah Materi Fisik Isi Manfaat Kategori Presentase
1529 3 4 5 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 5 4 4 3 3 4 4 97 20 24 39 14 LAYAK 75%
1530 4 3 3 4 3 5 4 4 5 5 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 5 5 4 4 101 17 31 35 18 LAYAK 78%
1531 4 3 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 111 19 31 42 19 SANGAT LAYAK 85%
1532 3 4 5 4 5 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 3 101 21 26 39 15 LAYAK 78%
1533 3 4 5 4 5 4 4 4 3 4 4 5 4 5 4 4 4 4 3 5 4 4 3 3 4 3 103 21 28 41 13 LAYAK 79%
1534 5 4 4 5 5 5 3 4 4 3 4 4 3 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 110 23 27 42 18 SANGAT LAYAK 85%
1535 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 125 22 33 50 20 SANGAT LAYAK 96%
1536 3 4 5 4 5 4 4 4 3 4 2 4 4 5 3 4 4 4 3 5 4 4 3 3 4 3 99 21 25 40 13 LAYAK 76%
1537 2 4 3 5 4 4 4 3 4 2 3 4 3 4 2 3 4 5 4 4 5 5 4 3 4 5 97 18 24 39 16 LAYAK 75%
1538 3 4 5 4 5 4 4 4 3 4 3 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 110 21 26 46 17 SANGAT LAYAK 85%
1539 4 3 3 5 3 5 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 5 3 4 3 3 3 4 4 95 18 27 36 14 LAYAK 73%
1540 4 3 5 3 4 4 5 4 5 4 3 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 110 19 29 45 17 SANGAT LAYAK 85%
1541 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 5 4 3 3 3 4 4 4 5 5 3 4 3 4 96 18 24 40 14 LAYAK 74%
1542 3 4 3 4 3 4 3 2 2 4 3 4 3 4 3 4 2 3 4 3 5 4 4 5 4 5 92 17 22 35 18 LAYAK 71%
1543 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 3 3 3 3 5 4 97 18 26 38 15 LAYAK 75%
1544 3 3 5 3 5 4 4 5 2 2 3 4 4 4 3 4 4 4 3 5 4 4 3 3 4 3 95 19 24 39 13 LAYAK 73%
1546 2 3 2 1 4 3 3 4 5 5 4 3 4 4 3 4 5 4 4 3 4 3 4 4 5 4 94 12 27 38 17 LAYAK 72%
1547 3 4 5 3 3 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 111 18 31 44 18 SANGAT LAYAK 85%
1548 4 5 4 5 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 99 22 24 36 17 LAYAK 76%
1549 2 4 3 4 4 2 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 5 103 17 27 41 18 LAYAK 79%
1550 4 2 3 3 1 4 3 2 5 3 2 4 4 4 3 5 3 2 4 4 5 4 4 4 4 5 91 13 23 38 17 LAYAK 70%
1551 5 4 4 4 5 4 5 3 4 5 5 5 4 3 5 5 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 115 22 31 43 19 SANGAT LAYAK 88%
1552 3 4 4 2 2 4 2 3 5 5 4 5 3 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 105 15 28 44 18 LAYAK 81%
1553 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 126 23 35 49 19 SANGAT LAYAK 97%
1554 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 121 23 33 46 19 SANGAT LAYAK 93%
1555 5 4 4 4 5 4 5 3 4 5 5 5 4 3 5 5 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 115 22 31 43 19 SANGAT LAYAK 88%
1556 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 126 23 33 50 20 SANGAT LAYAK 97%
1557 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 3 4 4 100 19 26 40 15 LAYAK 77%
1558 4 3 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 3 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 111 20 31 43 17 SANGAT LAYAK 85%
1559 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 125 23 33 49 20 SANGAT LAYAK 96%
1560 4 3 4 4 3 5 3 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 3 5 5 5 4 5 5 5 110 18 30 43 19 SANGAT LAYAK 85%
1561 5 5 4 5 5 3 3 5 5 3 4 5 5 4 5 3 5 3 4 5 3 4 5 5 5 3 111 24 28 41 18 SANGAT LAYAK 85%
1562 3 4 3 5 3 5 5 4 3 4 3 4 2 3 5 4 4 3 2 3 3 3 4 4 4 5 95 18 28 32 17 LAYAK 73%
3497 644 926 1366 561
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